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Telah diuji di depan dosen penguji tugas akhir dan dinyatakan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Komputer di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta


Pada hari     :  










“ Keadaan yang mulia adalah jika kamu tidak memilih keadaan untuk dirimu sendiri kecuali apa yang telah dipilihkan Allah kepadamu. Maka terimalah apa yang Allah tetapkan kepadamu dan janganlah kamu memaksakan kehendakmu terhadap-Nya. “




























Tugas Akhir ini Kupersembahkan untuk :
Allah SWT, Curahan Rahmat-Mulah pemberi kekuatan dalam setiap Langkah & Karyaku.
Bapak Ibuku &  Adikku tercinta yang selalu ada dalam setiap bagian hidupku.
Bapak Sudarmanto & ibu  yang selalu setia memberiku dukungan serta semangat selama ini.
Terima kasih banyak buat Sahabat – Sahabat kostku (143 s) atas dukungannya selama ini, Temen-temen Jurusan MI – D3 Angkatan 2002
Temen-temen semua jurusan di STMIK AKAKOM






Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Tugas akhir ini disusun dengan tujuan sebagai pelengkap dari berbagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan jenjang D-3 Sekolah Tinggi Manajeman Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Ir. M. Guntara, M.T.,  selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Sudarmanto,Ir.,M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika di  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta 
4.	Cosmas Haryawan,S.TP.,S.Kom, Dosen pembimbing yang telah banyak membantu  dalam memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan yang besar dalam tugas akhir  ini.
5.	Ricarda. selaku dosen wali.
6.	Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
7.	Keluarga-Ku tercinta, yang telah memberikan kepercayaan & motivasi serta dukungannya selama ini.
8.	Temen-teman semua jurusan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan guna menambah wawasan dan pengembangan ilmu yang penulis peroleh selama ini.




Yogyakarta,  01  Agustus  2008


							  Penulis
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